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Vorsitzender des Senats BVR Dr.Dr.h.c. Simon /Vizepräsident Prof. Dr. BVR Prof. Dr. Hesse Herzog 
'[. Kriegsfolgenliquidation l. l. Berufsrecht (d.s.die !. 1. Recht der freien Mei-
- Reparationsschäden- klassisch freien Berufe nungsäußerung 
gesetz - RAe, Ärzte,Architek- Rundfunk- und Presse-
- Lastenausgleichsrecht 
ten, Landw. etc. - und freihei t (Art . 5 Abs. l 
andere, vorwiegend GG) 
- BVertr. G (BVFG) persönlich ausgeübte Nicht: Hochschulrecht 
· ReichsleistungsG Berufe, wie z.B. R
echts- 2. §WiAbs. l StGB 
beistand, Taxifahrer, (Pornographie) 
- Wertp.-Ber.G Heilpr„ Makler, Heb- 3. Wirtschaftsrecht 
ammen usw.) Art. 74 Nr. 1 l GG), 
u. Einkommensteuergesetz - Art. 12 GG -, ausge- soweit es sich nicht um 
- außer bei Rügen aus nommen Berufsausübung vorwiegend persönlich 
Art. 19 Abs. lf, 101 und im Rahmen gewerblicher ausgeübte Berufe (ein-
103 GG - Unternehmungen (z.B. schl. Handwerksr.) 
Güterkraftverk.G u.ä.), 
' 
handelt 
II. Kostenrecht, soweit es nicht jedoch Verfahren i 4. W iedergutmachungsrecht 
die oben f,enannten Ge- aus dem Bereich "Zu- Entschädigungs- und Rück 
biete betrifft lassungs- und Gebijhren- erstattungsrecht - BEG -) 
recht der Notare" (vgl. 5. Petitionsrecht (Art. 17 
Dez. Dr. Henschel) GG). 
6. Staatskirchenrecht, 
2. Ausbildungs- und Prüfungs- einschl. Kirchensteuer-
recht, jedoch nicht auch recht 
im Rahmen des Schul- 7. Recht der Erschließung 
rechts (vgl. Dez. Dr. 
Henschel) 1. Kostenrecht, soweit es 
die oben genannten 
J. Strafrecht und andere Gebiete betrifft 
1 Rechtsgebiete, soweit 
1 das Recht der Versarnm-
1 
lunr:;sf reihei t/Demons tra-
i tionsrecht (Art.8 GG) 
1 betroffen ist 
4. Warenzeichenrecht 
II. Kostenrecht, soweit es 
die oben 3enannten Ge-
biete betrifft 
BVR Dr. Katzenstein 
[. Sozialrecht, soweit 
nicht die Dezernate 
BVR Dr.Dr.h.c. Simon 
und BVR Prof. Dr. Heuß-
' 
ner zuständig sind 
Kostenrecht, soweit 
es das oben genannte 
Gebiet betrifft 
Zust!indigkeit der Dezernate im Ersten Senat 
(§ 20 Abs. 1 und 2 GOBVerfG) 
- Gesamtübersicht -
(Teil A und Teil ß) 
mit Stand ab 1. Februar 19&/f auf der Grundlage 
des Senatsbeschlusses vom 27. Januar 198/f, 
der Bestandteil dieser Übersicht ist (liegt bei). 
EIVRin Dr. Niemeyer 
l. !. Familienrecht 
2. Recht der Nichtehelichen 
3. Persönlichkeitsrecht, 
soweit nicht das Dezernat 
BVR Prof.Dr. Heußner 
zuständig ist 
4. Steuerrecht (z. B. auch 
Gewerbesteuer- Grund-
steuer- und Erbschafts-
steuer-Recht) , soweit 
nicht die Dezernate 
Vize-Präs. Prof. Dr. HerZOf!, · 
BVR Prof. Dr. Hesse und 
BVR Dr. Henschel 
zuständig sind 
5. Zölle und Finanz-
mono pole 
II. Kostenrecht, soweit 
es die oben genannten 
Gebiete betrifft 
' 
; 
t 
-
BVR Prof. Dr. Heußner 
1. t. Arbeitsrecht (z. B. auch 
betrieb!. Altersversorgung) 
2. Recht der Arbeitnehmer-
Überlassung 
3. Mutterschutzrecht, so-
weit es nicht zum Sozial-
recht gehört 
4. Kindergeldrecht 
5. Recht des Datenschutzes 
II. Kostenrecht, soweit es 
die oben genannten Ge-
biete betrifft 
B VR Niedermaier 
1. 1. Baurecht 
2. Bodenrecht 
3. Grundstücksverkehrs-
recht 
4. Enteignungsr.~cht 
5. Städtebauliches und 
ländliches Planungsrecht 
6. Raumordnungsrecht 
7. Natur- und Landschafts-
schutz 
8. Umweltschutz 
9. Städtisches Umlegungs-
und Grenzbereinigungs-
recht 
10. Flurbereinigung 
II. Kost~nrecht, soweit es 
die oben genannten Ge-
biete betrifft 
BVR Dr.-Henschel 
!. l. Verfahren mit über-
wiegender Auslegung 
des Art. 4 Abs. 1 GG, 
soweit nicht das Staats-
kirchenrecht in en~erem 
Sinne betroffen ist 
2. Hochschulrecht 
3. Verfahren, in denen 
die Auslegung des 
Art. 5 Abs. 3 GG 
(Freiheit von Kunst 
und Wissenschaft, 
Forschung und Lehre) 
überwiegt 
4. Schulrecht, einschl. 
des Privatschulrechts 
(Art. 7 GG}, und ein-
schließlich des Prüfungs-
und Versetzungsrechts im 
Rahmen des Schulrechts 
(z.B. Abiturprüfung, 
jedoch z.B. nicht a.uch 
Prüfungen für das Lehr-
amt an Schulen) 
5. Umsatzsteuerrecht 
6. Abgabenrecht, insbes. 
Gemeindeabgaben. 
7. Verkehrssteuern (z.B. 
Umsatz-, Kapitalver-
kehrs- Grunderwerbs-
steuer} 
8. M ie trech t 
9. Geistiges Eigentum 
(Urheber- und Patent-
recht) 
10. Zulassungs- und Ge-
bührenrecht der Notare 
II. Kostenrecht, soweit es 
die oben genannten Ge-
biete betrifft 
Präsident Zeidler 
Lrecht 
Eingänge) 
BVR Rinck 
I. 
1. Wah L recht 
2. Parteienrecht 
3. Ordnungswidrigkeitenrecht, 
einschließlich Verfahrens-
recht 
4. Aus dem Strafverfahrens-
recht: 
1 • 
2 
a) Wiedereinsetzung 
b) Wiederaufnahme des Ver-
fahrens 
II. 
nach Art. 18 GG 
1 BVerfGG) 
21 
2 BVerfGG) 
41 
3 BVerfGG) 
treitigkeiten nach 
93 Abs. 1 Nr. 1 GG 
• 5. BVerfGG), .öf fent-
ht l i che Streitig~ei­
lb eines Landes 
93 Abs. 1 Nr. 4 GG 
rfGG) und \Ver-
BVR Niebler 
I. 
1. Freiwillige Gerichtsbarkeit 
2. Streitige Zivilgerichtsbar-
keit (die Hälfte der Ein-
gänge) 
3. Arbeitsgerichtsbarkeit 
4. Maßnahmen im Vollzug von 
a) Untersuchungshaft 
b) Strafhaft 
c) Unterbringungen 
d)sonstigen Freiheitsent-
ziehungen 
II. 
Bund/Länderstreitigkeiten nach 
Art. 93 Abs. 1 Nr. 3 und 4 GG 
(§ 13 Nr. 7 und 8 BVerfGG) 
itigkeiten i~ner­
s Landes nach Art.99 
Nr. 10 BVerfGG),so-
den verfassungs~echt­
Status politischer 
ien betreffen 
BVR Ste i nberger 
I. 
1. Staatsangehörigkeitsrecht 
2. Ausländerrecht 
3. Auslieferungsrecht 
4. Asylverfahrensrecht 
5. Verwaltungsgerichtsbarkei~, 
soweit nicht ein anderer 
Richter zuständig ist 
6. Verfahren aus sämtlichen 
Rechtsgebieten, bei denen 
die Auslegung und Anwendung 
von Völker- und Europarec~: 
von erheblicher Bedeutung 
sind 
II. 
1. Organstreitigkeiten nach 
Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG 
(§ 13 Nr. 5 BVerfGG), so-
weit nicht ein anderer Rich-
ter zuständig ist 
2. Verfahren nach Art. 100 
Abs. 2 GG (§ 13 Nr. 12 
BVedGG) 
Zweiter Senat
BVR Träger BVR Mahrenholz BVR Böckenförde 
1. 1. I. 
1. Parlamentsrecht 1. Strafrecht, ein-
schließlich des Wehr-
strafrechts 
1. Finanzverfassungs- und Haus-
haltsrecht 
Kommunalrecht, insbesondere 
Verfassungsbeschwerden gemäß 
§ 91 BVerfGG 
2. Streitige Zi'vilgerichtsbar-
keit (die Hälfte der Eingärge)2. 
Sozialgerichtsbarkeit 
Wiedergutma-chungsrecht, ein-
schließlich BWGöD 
2. ~tra ~verfahrensrecht, 3. 
lsowe ~ t nicht .ein ande- 4. 
,;rer Ri.chter zuständig 3. Abgaben- und Steuerrecht,ein-
jist L ... 5. Aus dem Strafverfahrensrecht: schließlich Prozeßrecht 
3. ·Gnadensachen , · 
4. )staa~ ~kirchebret.ht, 
a) Privat- und Nebenklage 4. Materielles Asylrecht 
b) Vollstreckung (die Hälfte der Eingänge) 
· ~ ins~hl i eßli~h des 
!Rethjf§ de 'r- >o ~ ehstver-
lhä Lt~iss .e •. z~ i Re~ igions-
lge~ek Lschaft~n und des 
!zugejfiörigen · pi~ ~ ipl i-
jn~ rr-jecht.s : ... j :; 
L„.·i·::·.„:.-::· ·' · ·. •·. ···· .. · .. · .•· .·•· ·' .·:··.„:·:·.! :.t· .. : .• i l ,. )Iu. t '!: • J < ; 
<7.Buch, 1.Abschnitt StPO) 
II. 
~ ... „· .„ ..•. ·:d:·.·:::::::·. i: r ·•·.· J ...•  .•• ·.·· .r ..• ':_. i:•: ··.,i·il „::::·!·•. ·:··· „t ·• i;· . ··· .· ..... „ • .. ·.···:;(. l 
1. [ Buncl/karde qs1tr,~1t1. g~ Orgahstf'eitigkeiten nach ! kei ~r~n,ach; jA1i· 84 ArU)93 ! Abs. 1 . Nr. 1 GG 
;Abs.;; p ~a,ttj 2,,J93 r (§ ; 13 N\. 5 BVerfGG), öffent-l ~b~ •\\;1.' iN.1• <1 ·<.~d9 4 G,~ ! Li C:h-"re f ht liehe Streit i gke i -
/ (§ ;1 pµiN .~·i /~~·~ ftegiirn~trhalb eines Landes . 
2 . ·.1l ....•. ~m. t .'.·· »'t·•.:. .· .. ··.····· ···G ... 1.'.~.·······.l.:g:._~~-·.·.'····.~.<.~;·:··'·l. t1 ·,k~ilf 1~.f .. ,:.'.,.•.·.• ·.' .•.· •.l .•.•.•. ~ •. : .•.•.• . •.· t~~i~Aw ~38~~ ~; G~) N ~~iv :~- . ,· scheh'rr 1.1~'. ~ ~rct ·· ~ ·" · .••• '.. f.·.···,···f·H· ;·:·:~~.:f.,j··. ~.'.•.•.~.,.·. : .... ·.·.·,,· b·· ,· .. ' .. ··. ·.· .. ·.: .... •.·.·.·.·.·.·.·,·.· ..  · .. t··.s .. ~.· .. '.• .. •.&P~~. ~ .. · .. .. • ... '.··.·.·.···· n·,···.· ... ~ .. ·.·.ec···,.'. ~ l~~~. ri.~9 ! Lähd~;fE(l', rffiL > §.~ ! 1tß.>11 ~<Nr~i/1 .• 0 •• BVe r·f GG) , • so-r ~~~ 1~l~~R. . ~t~~ir~~:~}!h;t~~~d p~m~~j" 
3 . r ö t t ~rrHi 4 ~ jd~ :.-.'.t·· .. ·,.·.· .. ··.~. e. r. !t1.·:w.1l .;·r:·:· . r :·a··.·.m· .. • .···e .n t e>iun d ; h r- e,.. o r ~an-i ~: ~ ~~:~j ~ ml lf~„ it.em~~ b~ t r •rf en ·. 
i Arq: 93, , AP ~ i M1.~"l1x ,i,,~;im l ,'•.: \.•.•.. ·'··.•.·.•.1.:.'.·t.··.~;· · GG q§ 13 'Nr.! 8 ~8\/~H . ,, ff~ d}.füj . 1 
4 • . fü1:f i::JJ~!l~f jf llf lll~l !1!~ 
imerhalb eines Laroes. riai::h i 1 
Art.99 GG (§ 13 Nt-1 10 1 :l) · .. , 
BVedGG),soweit ni ~ht eih . ,; 
an:::lerer Richte~ zustän:fig , ist :;; 
II. 
Verfahren nach Art. 1~6 GG 
(§ 13 Nr. 14 BVerfGG) 
.BVR Klein 
I. 
1. Recht des öffentlichen Dienstes, 
einsc~Ließlich Verfahrensrecht 
2. Personalvertretungsrecht 
3. Wehr- und Ersatzdienstrecht, 
einschließlich Unterhalts-
sicherungsrecht 
4. G 131 
5. 
6. 
7. 
Berufs- und Ausbildungsrecht 
Berufs ~ und Ehrengerichtsbarkeit 
Aus dem Strafverfahrensrecht: 
a) Anordnung und Aufrechter-
haltung von Untersuchungshaft 
b) Klageerzwingungsverfahren 
II. 
Verfahren nach Art. 98 Abs. 2 und 
5 GG (§ 13 Nr. 9 BVerfGG) 
Zweiter Senat
